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REALES ÓRDENES
Ascensos
DIRECOIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de una propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por el Director general de Caballería, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente elel Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo inmediato superior en dicha
arma, á un comandante, dos tenientes, cinco alféreces, un prí-
mer profesor de Equitación Militar y un segundo profesor del
mismo, que.ñgursn en la siguiente relación que empieza con
D. Fernando de Soria Santa Crnz y de ·In 1\lot8, y termina
con D. Ramón TOl"res Cal'rel'aS, que son los más antiguos
en sus respectivos empleos, y han sido declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar, en el que se les confiere, la antigüe-
dad que en la citada relación á cada uno se asigna.
Da r.al orden lo digo á/V. E. para su conocimiento y electos
eonsíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Agosto de 1888. .
Señor DIrector general de Adminish'ación IIlmtar.
Señores Capitanes generales de (;astilla fa Sueva, (;:Itahliia,
{jastilla la "leja JT ..\.ragón, Director general de "-rime-
l'ia y Jefe- Superior del Cuerpo de Estadu lI'l1ayoI' del
Ejército. . .
Relación que se cita
Antigüedu«
Empleos y destinos NOMBRES Empleos á que ascienden que
deben disfrutar
Teniente coronel ~raduado, comandante} D. F:í::a~~~.~~. ~~~i.~.~~~.t~ ~~~~::'.~~.~~~A teniente coronel. ., Idel regimiento e Lusitania ... . . . . . . . t 8 Julio 1888.¡
Capitán grad,uado, teniente del regimien-¡
» R¡~obe..to I)baelt y ....leó............... A capitán............ 8 Julio 1888.to de 'I'etuáa..•..•...............•..
Teniente del regimiento de Reserva nú-)
» José Mora Sánehez•.......•........... A capitán............ 21 Julio 1888.mero 24...•.•... ~ .. : ..............• \ . .
Alférez, supernumerario sin sueldo, en~
» A.gatoelio Garc¡;a Luis•. ; ••............ A teniente ........... 21 Julio 1888.Valladolid.•••...•..•.•...••....•.•.
Alférez, agregado al segundo DívísíOna-( 11 Ignaeio Colcltero Rollóll .............. A teniente ........... 21 Julia 1888.rio de Artillería.....................
Alférez del regimiento de Lusitania ..•.! » ltIal'eellno Ortega lUa~raga•..... , . : . A teniente ...• '.•...•. 21 Julio 1888.
Alférez del remiento de Montesa...•.•. » Luis RO.ias Ba..áibar.................. A teniente ........... 21 JulÍo 1888.
Alférez del regimiento del Rey......... » Ezequiel Oliver Lltago: ............... A teniente ........... 21 Julio 1888.
Profesor de Escuela graduado, primerO}
» José Fernández, Chacón....•.......... A profesor de Escuela..efectivo de Equitación, con destino en 21 Julio 1888.
el Depósito de la Guerra..•...•.••...
Primer pro'"or personal, segnndo 'í'o-¡
» RaUlón Torres Carrer'as ......... '.....
.
~ Julio 1888.\tívo de Equitación, con destino en el A primer profesor..•.
regimiento de la Reina•... : ••.......
Madrid 13 de Agosto de 1888.
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Señor Director gelleral de Jl.dlílinistraeión Itlilitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y ea su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos correspon-
diente al presente mes, á un teniente coronel, un comandante,
tres capitanes, nueve tenientes J' tres alféreces de la escala de
reserva del arma de Infantería, comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Jnan ~aDlosSoler, terminando
con D. H.ntonio Ituiz Ortuflo, acreditándoles en sus nuevos
emploos la efectividad que también en ella se señala. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos ~
consiguientes.-Dios guarde á.V. E. muchos años.-Madrid 13 !i~
de Agosto de 188ft ((~
~
Señores Capitanesgenerales {le Castilla la l\lueva, Uataluña,
Valencia, Galleia, Granada, CastiUa la Vicja y Pro-
vincias Vascongadas.
•
Relación que se cita
-
Empleos Efectividad
.Ernpleos y .destinos que sirven NOMBRES que
.
que se les conceden deben disfrutar
.' I
.
27 Julio 1888.1.Te:j~.tlg8~~~.e:.(:~l.~~~~.s~~~ .~~ ~'~~~~~ ~ D. Juan Ramos Soler••.........•.•.•.•.. El de coronel. .•.•••.
Teniente coronel graduado, comandantet »Jllan t.~ordalltlartínez El de teniente coronel 4 Julio 19s9.1
. del Depósito de Orense, núm. 74 ..•. - " , .................
Co~andant~graduado, e~pitándel Depó'l
» Edudgis Santos Gómez•....•• ~ .•.••.. El de comandante... 28Junio 1888.sito de CIUdad Real, numo 9......... ,
Comandante graduád~, capitán. de la Re-!
» Antonio Blanco Rodríguez •........... El de comandante ..• 6 Julio 1888.serva de Estrada, numo 73•••..••...• \
Comandante graduado, capitán del De-)
» José H.pariclo del Ce...ro ..•....•....... El de comandante ... 1'7 Julio 1888.
,pósito de Cuenca, núm. '7 ...... " •••• \
Cattán graduado, teniente del Depúsito( » Ped.·o Mal·tin Comellas ..•............ El de capitán .......• 28 Junio 1888.
- e Barcelona, núm. 16....•.....•....
CaJ:itán graduado, teniente del Depósito
t
» Juao Soto Tardáguiia..........••.•... El de capitán........ 2 Julio 1888.e Salamanca, núm. 103.••......•..•
Capitán graduado; teniente de la ReSer-}
» Pedro lUartinez GÓmez.: ...•.•........ El de capitán ........ 4 Julio 1888.va de Getafe, numo 4.•••......•.....
Capitlin ~~aduad?, te~íente del Depósito~
» liel'nardo Vila.. t::ibeit·a ............... El de capitán.....•.. 4 Julio 1888.de San lago, numo 62.••.•...••..• , ..
Cattán graduado, teniente del Depósito~
» Cario.. Uéndez ltlassó .........•.••.... El de capitán ........ 6 Julio 1888.e G)ladalajara, núm. n .............
Cattán ~raduado, teniente del Depositoi » .Joaquin Garrido Gomá.•.•••..•••..•.• El de capitán•..•.••• 11 Julio 1888.e Vil afranca del Panadés, núm. 20•.
cattán g>raduado, teniente del Depósitol » José Colubí Beaumont..........•..... El de capitán .•.•..• , 17 Julio 1888.
e (Jangas de Tineo, núm. UD.•...••.
Capitán gra,duado, teniente de la Resar-¡ » José Bardón Bardón..........•....... El de capitán •..••... 27 Julio 1888.
va de Murcia, núm. 57.-..-...••.... , .
Te:;:,n~~~~l.g~~~.~~~ .d.e. ~~~~~~ .~~ .:1 » Lorenlto E ...aul Palaeios.....•......•.. El de capitán .....•.• 27 Julio 1888.
Alférez de la Reserva de Palencia, nú-~ » Guillermo Heras Vicente.............. El de teniente ....... 6 Julio 1888.
mero 107•.• _..•••..•.•.....•..•••.•
Teniente g-raduado,' alférez del Depósito( » Fcrnando Serrulla Gil................. El de teniente ....... 17 Julio 1888.
.de San Sebastián, núm. 137..... ' ..
Alfér:ez super~umerario del Depósito del
» "ntollio Buiz Ortnño.................. El de teniente ...•.•• 17 Julio 1888.Orihuela, numo 53...................
I
O'R,YAN
Madrid 13 de Ag-osto de 1888.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr. :-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este Mi-
:nisterio, la REINA Regente del Reino, e:J? nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á 'bien nombrar ayudante de
campo del brigadier D.'José ltIil'ells y González,. Goberna-
do!"militar de la provincia de Málaga, al capitán de Caballería
Don José Fernández Parga, al cual se abonará el saeldo y
raciones correspondientes para caballo, con, arreglo al real de-
ereto de 19 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eensíguíentes.--Dtos guarde á V. E. muchos aÍios.-Madrid 13
, de Agosto de 1888.
Señor Capitán general lile Granada.
Señores DirectQ¡es generales de H.dministl'acióu Militar é In-
fanteria.
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SUBSR0R.ETARfA.-SECC1ÓN DÉ ESTADO MAYOR I'lFlL EJ'ÉRCf'1'O
Excmo. Sr.:-El REY (q D. g.), yen su nombre la REmA.
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Jefe superior
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, se ha servido dispo-
ner que los jefes del mismo comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza. con D. Ignacio (jastañera y ,González
Cadrana, y termina con D. Máximo Ramos y Orcajo,. pa-
, sen á servir los destinos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos.-Dios guarde ú V. E. muchos años.-Madrid 13 de
Agosto de 1$83. -
O'RYAN
8etior Díreetor g6nel'~de Admlnist...aclón lUllltar.
Señores Capitanes generales de Castilla ~aNueva, t::ataIUila,
1Wava......a, Ourgos y Extremadura.
_ . _. -----'--~----.-----;---~--_.- -- ---_.. ..
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Relacidn qu e se cita
D. Ignacio .~a~tmlera y Gonzólez Cadrana, coronel, te-
niente coronel, de la sección de Gr anada, agregado al De-
pósito de la Guerr a, de plantilla a l mismo Depósito.
D Rafael Gómez de la TOI'.·e, coronel , teniente eoronel, de
la sección de Cataluña , como comandante, á la mis ma como
teniente coron el. .
D José :!Iarina y Espartera, t eni ente coronel, de la sec-
ción de Navarra , á la de Bur gos. .
IIláxin.o I~amos y O reajo, coronel, comandante, del De-
pósito de la Guerra, como jefe de la Comisi ón de Iímítes
con Portugal , tÍ la sección de Extr emadur a, continuando
agr egado al Depósito como jefe de la expresadacomisión :
Madrid 13'!le Agosto de 1888.
O' RYAN
SUB SE ORETARÍA . -8.ECOlÓN DE UL TRAMAR
Excmo. Sr .:-E n 'vist a de la comunicación númer o 1.150,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de Junio pr óximo pa~
sado, á la que acompa ñaba r elación nominal de 108 jefes y ofi-
ciales de ese ej ército, que han cambiadode situación durante el
mes de Abril último, el R EY (q, D. g. ), Y en su nombre la REINA-
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en la for ma que
expresa la que á continuación se publica, qu~ empieza con Don
Francisco Asensi Gareía, y termi na con D . ltlal'iano 1l.1-
varez E scribano, disponiendo al pr opio tiempo se manífl es-
te á V. E. que, con respecto á los cambios de destinos -que afec-
tan á los de comisión activa, según lo dispuesto en real orden
de 26 de Marzo de 1887" deber é dar cono cimiento, por medio de
ancio, p or ca da un o de aquéllos que se verifique.
De r eal orde n lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
sfectos.c-Dlos guarde Íl V . E. muchos años .v-Madrid 13 de Agos-
to de 1&!8. ' . "
O'.a Y A N
Señor Capitán gener al de la Isla de.'nba.
R elación que se cita
Infa.nteri1l.
O. Francisco .t.sensi Gal'cía, capitán , de reemplazo, al prí -
marbatall ón del regimiento Infantería de la Reina.
» Rafael Casellas lWavar.·o, capitán , de reemplazo, al se-
gundo batallón del r egimiento In fantería de la Reina.
» Fernando Fernández, capitán: del segundo batallón del
regimiento Infantería de la Rein a, á Or den públi co.
» José Tomás Ferrer, cap itán, de reempl azo, al segundo ,
batallón del regimiento Infanter ía de Españ a.
» 1l.ntonlo 1t10)"a de los neyes, comandante, del batall ón
Cazadores de San Quintín, al primer batallón del regimien-
to Infantería de la Habana.
• Santiago Pérez Baberas, comandan te , de r eemplazo, al
segundo batall ón del regimiento Infantería de la Habana.
» (jirilo Hlnguillon lLecho, capitán, del segundo batallón
del r egimiento Infanter ía de Tarragona, á Orden p ú-
blíco.
• Francisco Martín Patlño, comandante, de reemplazo, al
batallón Cazadores de Isabel II.
• José de la 1II0reJla Bruny, alférez, del primer batallón
del regímíento Infanter ía de la Reina, á reemplazo .
, • A.ntonto Dadrid 1l.guHar, alferez, -dereemplazo, al pl'imer(
batallen del regimien-to Infantería de la. Reina. t
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iD ."osé {jarpilltler ilIUb'és, alférez, del primer 'batallón del
regimiento Infant er ía de la Rebla, á agregado á Artillería.
" llrturo Lezeano Pic(lrahita, alférez, d e reemplazo, al
primer bat all ón del regimiento Infanter ía de la R eina.
» 1l.lbano Blulleo A.h·arez, 'teniente, de r eemplazo, a1primer
batallón del regimiento Infanter ía de la Reina.
» Gabriel ..t.matWera~ alférez, de reemplazo, al primer bate-
llón del regimiento Infantería de Nápoles .
» 1l.ntonio Orte~aO .·¡ega, alférez, del pr imer batall ón del e
regimiento Infantería de N ápoles, á r eemplazo.
Jt EIi~ardo ~nlla Rodríguez, alfe rez, de reemplazo, al se-
gund o batallón del regimiento Infantería de N ápoles ,
»' itlanuel Snw'ez ' 'ald és , alférez, de Artiller ía, al prim~r
batallón del regimiento Infan tería.de E spaña.
» "-ntonio Ga.·dón Cl.stro, teniente, de reemplazo,"al pri-
mer batallón del r egimiento I ñfaater ía de laHabana.
D Juan ..Jurndo ltlartill, alfér ez, del segundo batallón del re-
,gimiento Infantería de' la Habana, tÍ r eemplazo.
" llenito .'nraIos Otero, teniente, del segundo batallón del
regimiento Infantería de la Habana, á agregado áArtil1~ría.
Jt Rafael Gutiér.rez Martínez, al férez, de :r-eemplazo, ..al pri-
mer batallón del regimiento I nfante ría de Tarrag ona . '
" Eduardo f ;ambraos EXIU)sito, alférez", de reemplazo, 'al
pr írqer batallón del regimiento.Infanter ía de Tarragona.
» RieRl'do Ibáñez 1Ilurtorell, alfére z, de l batallón Cazado-
r es ele Isabel II, al seg undo batallón del eegimiento Infan-
tería de Tarragona .
" José Gallani illvnre:il, tenien te, de r eemplazo, al batallón
Cazadores de Bailén ,
» José (~al"et Belh'án, alférez, del ~atallón Casadores de
, Bailén , á Orden público.
lt lIIarcelino Ar..uza 1l...l'iera, -teniente , de reemplazo, al
batall én Cazadores de la Unión.
Jt 1l.rt111·o 'Tnldeparcs JIIaa-ín, teniente, del 'batallón Cua-
dores de la Unión, al batallón Cazadores de Isabel R
D (jástol' Rodríguez Lemus, ten iente, de r eemplazo, al
batallón Cazadores de la -Uni ón.
» 1l.ntonio Rodríguez JIIuñoz, alférez, de reemplazo, al ba-
t allón Cazadores de Isabel Il. .
~ (jástor fto..euo Cnmaeho, teniente, del batallón CazaíW-
r es de San 'Quint ín , á r eemplazo.
,. José Domeuech (jampos, alférez, de r eempl azo, al bata-
ll ón Cazadores de San Quintín.
.. .rOBé "arco JTarco, ten iente, de reemplazo, III batallón
Cazadores de San Quintín.
» Ramón ltIadán UrioMo, teniente,c<tie fugeni~r.os, á reem- .
plazo.
.. JUlito Blaneo Pendas, teniente, de Artillería, ' á reem-
plazo.
Ca.bailaría. '
,. Eltrlque Fernández Fe....el", capitán, de ' re emplaso, al
regimiento Caballería de la Reina.
... JU:ft~ ilglllló Rnlz, capitán, de reemplazo , al r egimient6
Caballeeía del Príncipe •
• Fl"ane18ce del4::ampo Gareia, capitán, del regími~nwCa-
ballería de la Rein a,,.1 regimiento Daballería del Príneipe.
• ..ton10 Serrano (lft81ellftAOI'l, teni(mte, id~ t'eemplaro, al
r egimiento Caballer ía del Rey.
f·
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I::ademnizaciones
DIREOCI,ÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Madrid 13 de Agosto de 1888.
D, Eplfanio CJab3lias Conde, capitán, de reemplazo, al re-
gimiento del Rey.
» Pedro Payo Yanguas, teniente, del regimiento de la Réi-
na, núm. 2, al del Príncipe.
l> José 8ustamante l"avarrete, teniente, del regimiento del
Príncipe, núm, 3, al de la Reina.
D Juan ,rarea Gutiérrez, Alférez, de reemplazo, al regimien-
to de la Reina.
» José t::astilla Tirado, teniente, del regimiento del Rey, al
mismo.
D. Enrique Gareía Garci:>, capitán, de reemplazo, al bata-
llón Cazadores de Bailón.
» 1I1arcelino García Erce, comandante, de reemplazo, al
batallón Cazadores de La Unión.
» Manuel Gonzálvez Esp3l'za, alférez, del primer batallón
Infantería de Nápoles, al segundo de la Reina.
» Julio González de Segoda, teniente, del primer batallón
Infantería de Nápoles, á reemplazo.
" Floreneio HCl'vé UOifllS, alférez, de reemplazo, al primer
batallón Infanltería de Nápoles.
» il.ntonio Sánc~ezFernández, teniente, de reemplazo, al
primer batallón Infantería de Nápoles.
» Juan .Jurado lIlartin, teniente, de reemplazo, al segundo
batallón Infantería de la Habana.
» Rafael Gutiérrez ltlartinez, alférez, del primer batallón
Infantería de Tarragona, al batallón Cazadoras de Bailén ,
J) Serafín A.mieva .Jiménez, alférez, de reemplazo, al pri-
mer batallón Infantería de Tarragona,
» Fabián Gencr (jreus, teniente, de reemplazo, al segundo
batallón Infantería de Tarragona.
» Isidoro de la Torre lIIárquez, alférez, del batallón Ca-
zadores de la Unión, al de Bailón.
) Ignacio Roldán Pé~z, alférez, de reemplazo, al batallón
Cazadores de Bailón. .
J) 1l.lltonio Bartalí Zordi, teniente, de reemplazo, al bata-
.Üón. Cazaaores·de Bailen.
» .José il.mat "el'a, alférez, de reemplazo, al batallón Caza-
dores de la Unión.
JI Enrique t::hus lUacías, alférez, de reemplazo, al batallón
Cazadores de la Unión.
» lUanuel Lópcz Rincón, teniente, de reemplazo, . al bata-
llón Cazadores de la Unión.
» Domingo ilren.as l1"úñcz, alférez, del batallón Cazadores
de Isabel II, al de Orden públi'co.;.;,~
» Luis SOI'reca iFernántlez, alférez, derb~lón Cazadores
de San Quintín,' á reemplazo. ..
» José de la 1110rena Bljuny, teniente, de reemplazo, á la
.Brigada Disciplinaria.
Oaballería
Excmo. Sr.:-EIREY(q.D. g.), y en su.nombre Ia Rarxa Re-
gente del Reino, se ha servido -aprobar las comisiones de 'recep-
ción de reclutas, desempeñadas por los tenientes' de Artillería
O'RYAN
O'RYAN
"
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE úL;'lORAMAR
Madrid 13. de Agosto de 1888.
Reladdn que se cita
Infantería.
D. il.rturo A.lemany Cabanes, capitán, de reemplazo, al
primer batallón Infantería del Rey núm. 1.
» .José t:rll'utia Il.breu, teniente coronel, de reemplazo, al
primer batallón Infantería del Rey núm. 1.
)} .José Ilira Gutiérrez, capitán, de reemplazo, .al segundo
batallón de Infantería de la Reina.
» Julio González Segovia, capitán, de reemplazo, al pri-
mer batallón Infantería de Nápoles.
» Enrique de la' Guardia Serra, capitán, del primer bata-
llón Iafantsría de España, á la Guerrilla de la Habana.
» Juan CJondines lJalboa, capitán, de reemplazo, al primer
batallón Infantería de la Habana.
» Gerardo T~je~aGómez, comandante, de reemplazo, al
primer batallón Infantería de la Habana.
» Edltardo .Jhnénez Oñate, capitán, dei primer batallón
Infantería de la Habana, á la Guerrilla Unión.
)1 Federico IIlandor Gouznlez, comandante, de reemplazo,
al primer batallón Infantería de 'I'arragona.
" .José "er'á'.i lIleseguer, capitán, de reemplazo, al primer
batallón Infantería de Tarragona.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación número 1.271,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20de Junio próximo pa-
sado, á la qu~ acompañaba relación nominal de los jefes y ofi-
ciales de ese ejército que han cambiado de situación durante el
mes de Mayo último, el REY (q. D. g.), yen sunombñe la REI·
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en la forma
que expresa la que á continuación se publica, que empieza con
1), ila'tlu'o ".Iemany Cabanes y termina con D. .José Cas-
tilla Tirado; disponiendo al propio tiempo manifieste á V. E.
que, con respecto tÍ, los cambios ele destino que afectan á los de
comisión activa, deberá dar conocimiento, por separado, para
cada uno de los que se verifique, según se previnó en real or-
den de 26 de Marzo de 1887. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás ('
efsctos.i--Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrld 13 de
Agosto.de 1888.
Señor Capitán general de la Isla tle Cuba.
D. Eduardo Egido Espiuosa, teniente, dal regimiento Caba':.
Ilería del Rey, al regimiento Caballería de la Reina.
» Il.ntonio Rodl'íguez Gon:i\ález, teniente, del regimiento
Caballería del Rey, al regimiento Caballería de la Reina.
D Roque lUorán Pobláeión, teniente, de reemplazo, al re-
gimiento. Caballería de la Reina.
:lO Damián de la Toa're Mal'tin, teniente, de reemplazo, al
regimiento Caballería de la Reina.
» Rafael Valenzuela "iUalobos, teniente, de reemplazo, al
regimiento Caballería del Príncipe,
. ) Candelario t::ristino Rlliz, teniente, de reemplazo, al re-
gimiento Caballería del Rey.
J) 111ar13uo 8l.lvarez Escribano, teniente, del regimiento
Ctülallería del Príncipe, al regimiento Caballería de la
Reina.
© Ministerio de Defensa
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que figuran en la siguiente relación, que empieza con O. Luis
Dinz, J' te rmina con O. l'Uig uel ltlaneha, de cuyo servicio
dió V. E. cuent a á este Mini sterio, en escrito de 2 de A.bril pr ó-
ximo pasado, concediendo á los interesados los beneficios que
señala el arto240 del re glamento de indemnizaciones vigente ,
previa la justificación que proceda.
. De real orden lo digo á V. E. par asu conocimi ento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años .- Madr id 13 de
Agosto de 1888. .
O'RYA'N
Señor Capi tán gen eral de ~astma la i!(ueva.
Señor Director gener al de ".dministl"aeiOn ltlilitar.
Relacidn que se cita
Tenientes
D. Luis niuz, del cuarto regimiento de cuerpo de ejército.
...
» José A)"mel'ieh, del íd. íd.
/) Jlliguel Itlancha, del quinto regimiento divisionario.
Madrid .Iü de Agosto de 1888.
O'RVAN
DIRECCIÓN GENERAL DE I~FANTERfA
Excmo. Sr.:-El REV(q. D. g~), Y en su nombre la REINA
Regente del R eino, de conformidad con lo propuesto por V. E .,
en su escrito de 12 de Julio úl tim o, se ha ser vido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determina el arto 24 del
vigente r eglamento, la comisión desempeñada por el teniente
del regimiento Infant ería de Gerona , núm . 22, D. Eugenio '
I,opez noiz, al conducir en dicho mes á los baños de P anticosa ,
varios individuos de tropa de la guarnición de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 1
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e--Madr id 13 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ".ragó...
Señor Director general de ".dministraeión ¡UHItal·.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del R eino, de conformidad con lo propuesto por V. E. ,
en su escrito de n de Mayo úl tim o, se ha servido aprobar y
declar ar inde mnizable . en la for ma que determina el arto24 del
vigente r eglamento, la comisión desempeñada por los tenientes
del regim íento In fan tería de Luz ón, núm. 58, D. llaUlle) (;all-
eiro Iglefillal' y D. ~lIame"'o Gareia de 111 'Vega, como
receptores de reclutas del r eemplazo del año actual, con destino
á dicho cuerpo, ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. mu chos años .- Madrid 13 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de GaUeill.
Señor Director gen eral de ".dmillistraeiólI Ilmtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pit án graduado, teniente del batallón Reserva de Mondoñedo,
nnm. 67, n. SalustÍlUlo Gaelo I..ópez, en súplica de ahono
de indemnización, por la comisión que desempeñó en el mes de
Mayo últ imo, al trasladarse desde dicho punto á esa plaza,
acompal'iando á un oficial que había de ingresar en el Hospital
militar de la misma, como presunto demente, el R EY (q. D. g.),
Yen su nombre la REINA R egente del Reino, de conform idad
© Ministerio de'Defensa
con lo 'iufor mado por la Dirección General de Infantería, no 'ha
tenido á bien acceder á la pet ición del recurrente, por cuanto el
servicio de que se t rata no se halla comprendido en el regla-
mento de indemnizaciones de 1. o de Diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos a ños. i--Madr id 13 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Director general de Jidmlnisb'aeióu Uilita...
"I rrd r d t o e
SURSECRETARÜ,.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío,.
Excmo. Sr.:-En vista de la inst ancia que, con ;real orden de
3 de Enero del presente año, 're miti ó el Ministerio de Ultramar
á este de la Guerra , promovida por el confinado en el penal de
Ceuta, Engenio Gareés~ueva,en suplica .de que se le alce
la cláusula de retención en la pena de 10 a ños de presidio, que
le fu é impuesta en sentencia de consejo de guerra ord inario,
aprobada con fecha 13 de Enero de 1876, como auto r del deli to
de asesinato; te niendo en cuenta la buena conducta que obser vó
el r ecurrente durante los 12 años que lleva ex ting uiendo su con-
dena, por cuyo mérit o fu é nombrado celador , el REY (q . D. g .),
yen su nombre la R EINA R egente del R eino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. en su escrito de 12 de Abril próximo an-
ter ior, y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en acor-
dada de 27 de Julio úl tim o, se ha ser vido conceder al interesado
el alza de re tención que soli cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 13 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Selior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mlarl-
na y Comandante general de ~enla.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.:-En vista d~l expediente instruido en esta Pla-
za, á instancia del capitán de Infantería, D. Toribio Sállchcz
y Sállehez, en súplica de ingreso en el Cuerpo de Inválic:los, ol
REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA Regente del Reino, de
conformidad con lo ex puesto por el Consejo Sup remo de Guerra
y Marina, en su acordada de 18 de"Julio próximo pasado, se ha
serv ido desestimar la expresada instan cia, por car ecer el in te-
r esado de der echo al ingreso que solicita. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigulentes .i--Dioe guarde á V. E . muchos años.i--Madríd 13
de Agosto do 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señores Presidente del ~ '..nsl',io Supremo de Gnerra y Ha- ,
l'ina y Director general de Infanteria.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr .:-En vista de una instancia promovida por Don
.José Gómez de In Torre V lIbta, intendente de ejército y de
ese distrito, en súplica de un' mes de licencia, por enfermo, ~on
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objeto de haéer uso de las aguas de Puenteviesgo (San tander),
S. M. el R EY' (q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del
R eino, ha tenido á bie n acceder á los deseos del recurrente,
otorg ándole el permiso que pretende por dicho concepto y t ér- ,
" mino expresado.
De r eal orden lo digo lÍ V. E . par a su conocimiento )' demás
efectos.-Dios guar de á V. E. mu chos años .- Madr id 13 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capi tán general de (':8taluña.
Señor Capitán general de Burgos.
uros quedará su bsís tente, haciéndose el abono del citado benefi-
cio por la P agadur ía de la J unta de Clases P asivas.
De r eal orden lo digo á V. E. para su couocimíento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. muchos a ños v--Madr id 13 de
Agosto de 1888.
Sellar Capi t án general de t::a stilla la LWlleva.
Señor Presidente del Conse.io Supremo ele Guerra y IIla-
rhm .
' P l u s ~ s
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRA.CIÓN MILITAR
Señor Capitán general de .Ilndalueia.
Señor Director generalde la Guardia Civil.
R elación que se cita
del regreso
O'RYAN
7 Junio 1888.
F ECHAS
de la sali da
18 Febrero 1888 ai Marzo ]888.
1 .
1
1
2 .
Oomandancia de Sevilla
Puntos
de donde procede la fuerza
Oomand80ncillo de Cá.diz
Cádíz...•.••.•••••.••
San Fernando... oooo.
Chiclana....••••••. , .
F acinas....•••• o '
Lineada la Concepción
V\~ier o .•. ..... oo.' o• •
Villamart ín•. o" oo.• ,
Zah ílra ..•... o •••• •••
Grazalema .• • ••. .... .
El Gastor .
Lebr ija.... .•• o .
Alcalá Guadaira .
Utrera .
Sevill a .
Alcol ea del Río .
Alcalá del Río •• o• ...
Lora del Río.• .• .. . ..
Osun a • .• •• •.•. •• •• .
Santiponce .
Sanlú ear la Mayor .
Aznaleollar .•••••..••
Ronquillo ....•..•...
Excmo. Sr.:-En vist a de los diferentes escritos de V. E.
dando cuenta á este Ministerio de las concentraciones de fuerza
de la Guardia Civil en la provincia de Huelva, con motivo de
los sucesos o curridos úl tim amente en la misma, por-consecuen-
cia de la cuestión ll amada de los humos, y en vista también de
la noticia cursada por V . E . en 26 de Junio último , en la cual
se detallan nu méricamente los individuos de dicho ínst it utoper-
tenec ient es á las Comanda ncias do Se villa, Cádiz, Córdoba 'J'
H uelva que , en .definit iva , han prestado aq uel servicio, según
dis posiciones ql~,e dictaron á su ti empo los Gobernadores civiles
de las menci onadas provincias. el R EY (q. D. g.) , Yen su nombre
la R EINA Regent e del Reino, á la vez que se ha servido aprobar
todas las concentraciones llevadas á cabo conel indicado objeto,
ha te nido á bi en re solver que se abonen con aplicación al capí-
tulo Ll, artículo 2.° del presupuesto de Guer ra de 1887 á 88, los
pluses que han deven gado los guardias conce ntrados durante
los días que permanecieron separados de los puntos donde ha-
b itualmente residen , según la r elación sigu iente; reclamándose
por l as re specti vas comandancias los importes que á cada una
cor res pondan, mediante adicionales al semestre de ampliación
del citado ario económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.i--Madr id 13 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Pensiones
SUBSECRETA·RiA.-SECCIÓN DE.JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. ~r.:-El REy (q D. g. ),yensnnombrelaREINA
Regente del Rslno, con presencia del expediente de la interesa-
da , se ha servirlo disponer que la real orden r1e 'l9.de Jul io últi-
mo (D . O. núm. 1(3). p or la que Se concedió pensión á noña
Joaquina ~h'.H'I.ez,D)inz, corno viud a del comi sa rio ele guer ra
n. EchUlrdo 1l~.iJ.-Gn,yá los hijos del pT'im'~r matrimonio de
éste , se tpn!!:!o{>rll'l-rectificada en el senti do de que tal es el ape-
.Ilido-del causante, habi éndose omitido involuntaria mente el de
Gil en dlcha -soberaua disposición , que en todos su s demás extre-
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
DIRE CCIÓN GENERAl, DE INFANTERi A
Señor Capitán general de las I».'o,·ineia§ Va¡¡¡eongntlas.
Señores Capitanes genera les de la 1~11l ele ('ullo y A.ndnlueia
y Director gen eral de A.(lminist..nción ltlilitnr.
E xcmo. ¡;:;r.:-En v ista de la instan cia promov ida por el sar -
gento primero del r eglmíento Infantería de Garellano, núm. 45,
IIlnrtilllnllo PuigcDe,-all ('alzada. en súplica de cuatro meses
de licencia para Palma Soriano (Isla de Cuba), y tomando en
consideración las razones expues tas por el recurrente, en su ya
citada solicitud, el REY (q, D. fr.), Yen su nombre la R EINA Re-
gente del Reino. ha tenid o f¡ bien concederle la expresada licen-
cia, comogr acia especial; debiendo entenderse que la concesión
tiene lugar en analog-ía con lo preceptuado en la real orden de 2
de Junio de ]886 (l . L. n úm • 232), en cuanto se refiere á las que
disfrutan en la P enfnsul a, para evacuar asu ntos propios, las cla-
ses de t ropa del ej ército de aquella Isla; siendo por ]0 tanto de
cuenta del in teresado el abono de pasaje de ida y vuelta .
De real orden lo digo á V. E. r ara su conocimiento y efectos
conslauíente s v--Dios guarde -á V. E. mu chos años.-Madrid 13
de Ago~to de 1888.
Señor Capitán general de ~nstmn la ~uevn.
Señores Capitanes generales de 1\'a..·a ....a y l»rovineillS Vas-
, , COligadas y Director general de &dministraeiólIltIHitar.
O'RYAN
Excmo. SJ;'.:-En vista de la inatancia promovída por el co-
.~ mandante del primer tercio de la Guardia Civil, D. Eduarclo
Lozano y 4searza, en la que solicita dos meses de licenci a ,
por enfermo, para Betelu (Navarra' y San Juan de Azcoiti a (Gui-
pú zcoa), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA R eg-ent o del
R eino, t eniendo en cuenta que por el certificado facultat ivo que
acompaña, justíñea su padecimiento, ha te nido á bien conceder -
l e dicha licencia , con el sueldo reglamentari o:
" De real ord en lo digo ~ V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes .c-Dios gu arde á V. E. muchos años . - Madrid 13
de Agosto de 1888.
© Ministerio de Defensa
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Oomandancia de Córdoba.
Montoro. ... . . . ... . . . 1 \
Villanueva de Córdoba 1
Torres-Oabrera . • •. .. 2
Priego. ... 1
Huerta-Chica . ... .. .• 1 18 Febrero 1888 29 Mayo 1888.Cuesta de Espino.. . . . 1
Espiel...... . . .. . . ... 1
Hinojosa . 1
Llanos del Conde... .. 1
Córdoba... ... .... .. . 4
O'RYAN
Señor Capitán gener al de la I slu d e Puerto Uleo,
. '
m e Olh,cr :,. Llomp:u-t, soldado del batallón Infante r ía de Va-
lladolid, de ese ejército, proced ente del r eemplazo de 1885 y cupo
de Soller, provincia de Baleares, en solicitud de autorización
para redimirse á metálico, el REY (q. D, g.), yen su nombre la
REINA Regente del R eino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, en harmonía con lo dispuesto en la real orden de
2 de Abril de 1887 (C. L . núm . l R6).
De la de S . M. lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
correspondlentes .c-Dloa guarde á V. ,E . muchos años.c-Madrld
13 de Agosto de 1888.
del regreso
FEO HAS
,le la s ali do,
Puntos1
¡f; <le donde procede la fuerza
:p¡
Comandancia de Huelva
Moguer . . . .. .. ....•• 9 ,
Manzanilla . •....•••• 5 I
Villalba . . . .. . . . 4 ,' 22 Die.bro. 188'1
La Palma , 6
Bollullos. • • • ..... . • • 4
Almonte. .•. . ,. 7
Paterna. •. . .... .. . .. 5
VilIalba .. .. . ..... ... 1
Hinojos. 5 1 Febrero 1888
Chucena . ... . . . ... .. . 4
La Palma.. . . . . . . . . • • 1 10 Febrero 18&'l
Bollullos . . .. " .. . . . . 1
Rociana ... ... .. . .. . . 5
Bouares , " . ft }
Niebla. . . • • . . • . . . . . . . 5 25 Dicbr e. 1887
ViJ'llrrasa. .. . . . . • . • . 4
Ayamonte. . 7]
Lepe. . . . . . . . . . . . . . 5 1 Febrero 1888 i
Cartava . 6
Isla Crístlna ,. 5
San Bartolomé .. . . . .. 5}
San ~ilvestre. .. .. ... 5 22 Dic bre. 1887 23 Febr er o 1888
Ca~tillejos . . . . . . . . . .
Alfaraque . . . .... . . . • 4 ~
Aroche ... .. . .. ..... . 5
El Cerro. . . . . . . . . . . . . 5 1 F bre 1888 10 F ebrer o 1888
Zalamea. . . . . . . . . . . . . 8," e ro
Oalan es .
lIu elva... ........... 28 .
en ) 4 22 Dicbr e, 1887 ro Febrero 1888
xl rale 6n.. . .. .. . . . . . I 3 25 Dicbr e. 1~S7 2:3 Febrero 1888
Yalver de . . . . . . 8 22 Diehre. 1&;8 10 F ebrero 18S8
CumbT'Gs , í ~ (28 Liebre. 18b7 1 '
S t {6 1 Febrero 1888 \' 23 Febrero 1888an ;a OIalla . . . . . ' . "
La Puebla. . . . . . . . . . . 5 22 Dicbl'e . 1887
L H ' I 6 20 Enero 1&:18 . . Z1 Enero ]888 •.
a Iguera. . .... . ... 6 1 Febrero IBM 23 F ..hrero 1RH8
\;) es Dicbre. 1b87 ]0 Febrero 1888
Aracena ( ;) 20 El er o 1888.. 'Zi Enero l8S8 . •
Cort eg8na. . . . . . . . . . . 5 1 Febrero 1888 )
Ar royo Molinos. . . . . . 5 ¡ '", 1 87 12' F b 1Cabezas Rub ías . , . . . . 5 í .c2 Dicl,re. l:' ¡ 3 'e rer o 888
Ala.iar.. . .... .. .. .. .. 4 28 Dicbre. 1887 } .
Lo
Zalamea . . . . . . . . . . . . . 8 20 Fn ero 188H. . 27 Febrero 188R
tic l. ... .. ... ... . .. 4 22 Dicbre. l RF7 10 Febrero 1888
pa~ Cruces . 3 22 Díchre. 1l-!87¡
~¡mogo. 5 22 Dichre. 18H7
~~f!~:jil~:: : : : : : : : : : tI { 1 Fe.brero 1888 lO 23 Febrero 1888
G 1 .., . ~
Ta.aroza. 5 28 Dicbre. 1887 o •
~ r12:J eros . 58 l' 25 Dichre. ]887 o
'Hall uan .
uelva... . . . .. . . . . . . 1 20 Enero 1888.'. 27 Enero 1888..
Madrid 13 de Agosto de 1888.
O'RYAN
R eclut amiento y r e emplazo del Ejército o
CONSEJO DE REDENClO~ES y ENGA1\CHl':S MILITARES
Ex cmo . Sr::-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Minister io, en 5 de J ulio próximo pasado, promovida por Jai-
Recolllpens as
DIRECCIÓN GENE R.A.L DE ARTILLETtÍA
Ex cmo . Sl' .:-El REY (q. D. g.), Yen Sil nombre la REINA
Regente del Reino, por resoluc ión de 8 del ac tual, se ha ser-
vido conceder el grado de coronel de Ejército, a l teniente coro-
.nel graduado , comandante de Artillería, D. L eandro C ubillo
y B."airamo, que actualmente presta sus servicios en la fábrica
de 'I'rubia, con la antigüedad de 28 de Abril úl timo , por hallarse
comprendido en el artículo 18 del r eal decreto de I." de Mayo
de 1875 (e. L . núm. 345), sobre r ecompensas al profesorado, en
el l .o de la real orden de 29 de ..Marzo de 1880, haciéndo las ex-
tensiv as á la fábrica de T¡:ubia, yen el ar tículo 3. 0 del r eal de-
creto de 23 de Junio de 1886 (C. L . núm. 253).
Lo que de real or den comunico á V. E. para, su conocimien-
to y fectos consiguientes.-Dios guarde á V. E . muchos afios.-
Madrid 13 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán ~eneral de f::ustlllft lu "ie.iu.
Señor Director general de tldmhJlstraeión lUilitur.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS '
..
Excmo. Sr. :-En vista de la propuesta formulada por el Di-
redor general de' Carabineros, á favor del ten iente coronel gra-
duado, comandante de Ejército, cap itán de dicho instituto, Dou
tl c!o lro Gareia '\Tillun'le va , por el br illante comportamiento
que observó, con la fuerza á sus órdenes, en el encuentro habido
con una partida de contrabandistas, el 9 de Abril próximo pasa-
do, en la Comandancia de Algeciras, y sitio denom inado «Molino
del Aceite), término del Castellar, del cual resu ltaron dos muer-
tos de éstos, dos heri dos, captura de cuatro caballerías mayores
con dos fardos de tabaco -cada una, varias armas y seis reos, y
además la muerte del carabinero IliI.a n uel Ferl'eño B ernal, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, por
resoluci ón de 13 de J unio último, y en recompensa á. hecho tan
distinguido, se ha servido conceder al expresado capitán, la '
Cruz de segunda clase del Mérit'Ü Militar con distintivo rojo, J
la sencilla de plata de la misma ord en con ig ua l distint ivo, a l
sargento primero Jnan Vargas "-raneet;., cabos primeros
" 'i etor Hedialllea Sauz y tlllClrés :lllngo Tornero, y cara-
bineros .Juun Iglesius S:lnchez y F.'uneiseo Vega Rúa.
De r eal orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cons iguientes.- Díos guarde ~ V. E. muchos a,ños.-Madrid 13
de Agosto del888.
O' RTA N
Señor Capitán general de tlDda luc ift.
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL ·DE CABALL~RÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el capi-
tán de Caballería, r etirado en Alcalá de Henares, D. Carmelo
Espejo Pascual, en solicitud de mejora de los haberes que
disfruta, aplicándosele los beneficios que concede el artículo 25
de la ley de presupuestos de Cuba de13 de Julio de 1885 (C. L . nú-
mero 295), por haber servido en Ultramar más de seis años,
S. M. el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino,'conformándosa con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en su acordada de SO de Julio último, ha
tenido á bien conceder al interesado el aumento de la tercera
parte de su sueldo, que con el de 336 pesetas que le fu éasignado
al expedírsele el retiro, "com ponen un total de 448 pesetas men-
suales, que le serán satisfechas por la Pagaduría de la Junta de
Clases 'P asivas: abonándosela las diferencias de este señala-
miento al menor que ha venido percibiendo desd~ el día 1.° de
Marzo de 1887 que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 13 de
Agosto de 1888. ,
\,
Señor Capitán general de (;nstilla la Nuevn.
Señor Presidente del Consejo SupI·cmo de Guea-rn y 111n-
rlno.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel de Caballería, retirado en esta corte, D. José
Carmona dilllénez,' en solicitud de mejora de retiro, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en acordada de 31 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien conceder al interesado la gracia que solicita, una vez que
se halla comprendido en el artículo 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 13 de Julio de 1855(C. L. núm , 295), por haber ser-
vida más de seis años en Ultramar; aumentándole una tercera
parte al sueldo de 405 pesetas que se le asignó por real orden de
20 de Enero'de 1887, confirmada por otra de 20 de Abril siguien-
te, ó sea en la cantidad de 540 pesetas mensuales; abonables por
la Pagaduría de la Junta Clases pasivas, como asimi smo las di-
ferencias de este señalamiento al menor que ha venido disfru-
tando desde que en 1.0 de Febrero de 1887, causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios .guarde á V . E . muchos años.-Madrid 13 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de {;lls1illll la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltla-
rina.
DIRECCIÓN GE~ERAL DE I,A GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-El REY(q. D. g.), yen su nombre la RE1NA" Re-
gente del Reino, conformándose con el informe emitido por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de SO de Ju-
lio próximo pasado, acerca de la propuesta de retiro formulada
á favor del alférez de la Guardia Civil, !}l. Juan Gal'cia )' Suá-
rez; se ha dignado confirmar, en definitiva, el'haber de 146 pe-
setas 25 céntimos mensuales, que, en concepto de provisional, se
le asignó por real orden de 8 de Mayo últímo (D. O. núm. 105),
al concederle'al expresado retiro, por edad, para Valencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos .
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oonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de -Agosto de 1888.
O'RYAN.
Señor Capitán general de 'latencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'tla-
rina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE ULTRAlIlAR
_Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. diri~ió
á este Ministerio, en 18 de Mayo último, consultando quién ha
de abonar él cargo de seis pesetas por doce socorros facilitados,
~n el Depósito de Bandera y Embarque establecido en Santander,
..1 individuo procedente del ejército de Cuba, A.gnl'ilo Vila
Carcleñm¡a, que como recluta presentado por la empresa Felip,
marchó á la referida Isla valiéndose de una sustitución falsa,
por cuyo motivo se dispuso su regreso á la Península en real
orden de -29 de Noviembre del año próximo pasado, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por la Dirección General de Adminis-
tración Militar, se ha servido resolver que el referido cargo, por
socorros, 10 satisfaga la Caja de recluta de la zona núm . 43, á
que el citado individuo pertenece; la cual deberá practicar la
reclamación de _su importe en adicional al semestre de amplia-
ción del ejercicio de 1887-88, con aplicación al cap. 4.°, arto 3.°
del presupuesto, acreditándola con el cargo y justificante de re-
vista originales que V. E. acompaña á su citada comunicación,
J' que se le devolverán oportunamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Sellares Capitán general de Burgos y Director general de Ad-
llllnists'ación 1I1i1itar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-Ampliado por el fiscal del regimiento Drago-
nes de Numancia, II de Caballería, el expediente instruído en
averiguación de 19S responsabl es al reintegro de los socorros
suministrados por el segundo batallón del regimiento de Bailen,
número 24, á los individuos del primero de dichos cuerpos, que
por consecuencia de los sucesos ocurridos en 1883 en Santo Do-
mingo de la Calzada, fueron sent enciados á presidio; llenados
los demás extremos que disponía la real orden de 12 de Diciem-
bre último; y resultando de autos que no aparece responsabili-
dad alguna contra persona determinada , en razón á que dichos
socorros no fueron descontados á los perceptores, y éstos fueron
entregados con todos los documentos que correspondían á las res-
pectivas autoridades, y habiéndose dado además conocimiento
de la situación en que quedaban dichos individuos una vez que
fué firme la sentencia condenatoria, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con el pa~
recer fiscal se ha servido aprobar el sobreseimiento que en el
citado expediente se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.v-Madníd 13 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Sefior Director general de Inmnte.·ía.
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~\\ Excmo. Sr.:-El .RBY (q. D. g.), Y en su nombre la .REINA
.J Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esai Dirección General, se ha servido conceder la autorización sali-
r citada por el jefe del batallón ~epósito de Reus, núm. 27, para
reclamar en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1886 á 87,
la suma de 86'50 peiQt~ importe de los enmínístros hechos á
varios reclutas útiles condicionales que, habiendo sido declara-
dos útiles definitivamente, fueron alta en dicho cuerpo; debien-
do afectar la indicada suma al capítulo 4.°, artículo 3.° de aquel
ejercicio, y acreditarse por el capítulo 13, artículo único del
primer proyecto de prtlllfl!puesto que se forme, en concepto de
obligaciones que carecen de crédito legislativo.
D~ real orden lo d~oá V. E. para su conocimiento y demás
efectGls.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de •
Agosto de 1888.
o
O'RYAN
Señor Director general de "dministración 1I111Ullr.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.),;1" en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad co)110 informado por esa
Dirección General, 'se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el jefe del batallón Depósito de Reus, núm. 27, papa
reclamar-en extracto adícíonal al ejercició cerrado de 1886 á 87,
la suma de 217'61 pesetas, importe de los suministros hechos du-
rante el período de observaeión á varios individuos útiles con-
dicionales declarados ~luta!l sorteables, cuya suma deberá afec-
tar al capítulo 4.·, Il,rtteulo 3.° de dicho ejercicio, é incluirse en
el capítulo correspondiente del primer proyecto de presupuesto
que se forme, en concepto de obligaciones que carecen de crédito
legislativo. · .
De real orden lo digo! V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.e-Dlos guatde á V. E. muchos años.c-Madrdd 13
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director gl;Ji.ll4lraJ. ae .l.dmlnistraclón ltlUltar.
Supernum.erarios
DIRECCIÓN GENERAL DE ING,ENIEROS
Excmo. Sr. :-~.ij¡lV'lo·1110 solicitado por el capitán de In-
genieros, en situación de supernumerario, sin sueldo, en Cádiz,
D. Luis ltlartínez y ltJéndez, y de acuerdo con 10 propuesto
por el Director general de dicho cuerpo, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado eones-
derl01a. vuelta al serY~o iotivo, pero continuando en su actual
sit~ación sin goce de sueldo alguno y con abono de todo el
tiempo de servicio, hasta que le corresponda entrar en número.
por turno reglamentario, según dispone el real decreto fecha 6
de Abril de 1885 (C. L. núm. 155). .
De real orden lo digo! V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Saill.or Capitán gen~il d. Andalucía.
Exemo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el teniéitte del re-
gimiento de Pontoneros D. Guillermo Llcó Y' de II10y, y de
C?nformidad con lo propuesto por el Director general de Inge-
n!e~os, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Remo, se ha dignado eonsederle el pase á situación de supernu-
lllerariG, sin sueldo, con residencia en Barcelona, debiendo suje-
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tarse a cuanto previene sobre el <particular el real decreto fecha
8 de Abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' demás
efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.-Madrid 13 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general 'de "ragón.
Señores Capitán general de (jataluña y Director general de
"dmlnistración lUilita...
e1R eTI LAR ES Y D1S r-o S1eION E5
DKLAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DIRECOIÓN eENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 10 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
.bos primeros de ese Cuerpo, D. Alfredo Serna lUira y D. "1-
rredo Seva López.
Lo comunico aV. S. para su conocimiento yel de los intere-
sados.e-Díos guarde á Y. S. muchos años.s--Madrid 18 de Agos-
to de 1888.
El brigadier ~cargadodel despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de ,,"sturias, mim. 31.
Continuación en el servicio y reenganches
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo alo solicitado por el sargento primero de ese
Cuerpo, D. "ngel Ponee ,,"..ces, en Ía instancia que V. S.
me cursó con su informe de 31 de Julio último, he tenido por
conveniente concederle fa continuación en el servicio por tiem-
po indeterminado, sin perj uicio de que podrá reseíndlt- el compro-
miso que contraiga al flnalisar cada. año; debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que resuelva, en defi-
nitiva, el Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo centro
deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á Y. S. ciuchos años.-Madrid 18 de Agosto
de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de (jáeeres, núme-
rol~3.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
Cuerpo, ..l.atonio Bezares ..l.ldunáte, en la instancia que
Y. S. me cursó, con su informe de 1.0del actual, he tenido por
conveniente concederle la continuación en el servicio, por tiem-
po indeterminado, sin perjuicio de que podrá rescindir el eom-
prorniso que contraiga al"finalizar caoo año; debiendo, por lo .
que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que resuelva, en
. dEfflnitva, el Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo .een-
tro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos alios.-Madrid 16 de Agosto
de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
~e:Íiol' Coronel del regínñento de t."Joyadongll, nlÍ.m. 41.
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.Ac<:edien,do :i"10. ilolicitac{o flor ~1 .8ill''g'enm [lI'Merode 1300
Cuerpo, Joaquín lRehlu JoaB, en ía instancia que 'V. S. me
':&lI'S<». C@1i su informe :rile LO del aetuai. he ;/;enÍ/ll.o pGlr eonve-
mente coneedarle la e01i:tifiuaci¡(¡'n en el servicie, plOr tiempo
~udeterminado, sin perjuicio de que podrá rescindí;r el ¡(JQmpro~
miso quecontraiga al finalizar cada año; debiendo, por 10 que
respecta al premio y pluses, atenerse á 10 que resuelva, en dañ-
JiI.~tiva, el Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo centro
6:l3JeráV: S• eonsultarlo, .
Dios guarde á V. S. muchos años.-,Madcid 16 de Agosto
d~ 1888:
El brigadier encargado del despacho,
;MIGUEL RODR1GUEZ
Señor primer Jefe del batallón Re.erva de Teruel, núm. Sá.
Aceediendo á lo .solicitado 1'l'1' el sarg.enio ;primero de ese
Cuerpo, . t.driano Rebollar Morales, en la instancia que V. S.
me CU'f.só 'Con su informe de 24 de .hilio 'Último, n'e tenido por
eonv.eniente concederle la :continuación en-el semejo por tiem-
po indeterminado, sin peJ:iuicio de que podrá reseíndle el 'COID-
pr-emiso que contraiga al ñnalizar cada año; debiendo, por 10que
respecta al premio y 1I1'Ose8, atenerse á lo que resuelva, en defl-
nitiva, el Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo centro
deberá V. ~. consultarlo.
Dios guarde á V. 'S. muchos años.c--Madríd 16 de Agosto
de 1888.
El bri.gad1ereneang:adlJ:del daspacll'O,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de iWavarl'a, núm. 2á.
Accediendo á lo solíoítado por el sargento segundo de ese
Cuerpo. "ntonlo (;e'bolJadn (;ooollada, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de 28 de Julio último, he tenido á
bien concede-le la continuación en el servicio, hasta .que le .00-
rrespon da pasar á la segunda reserva,
Dios guarde á V. S. muchos ~s.-Madrid 16 de Agosto
de 'L888. .
El bT~g8idierencangado del despaollo,
MIGOOL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de San Quintín, núm. 49.
ACéediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, Domingo Castilo Cali1tro, en la instancia cursada por
V. S. con informe de 1.0 del actual, he tenido á bien concederle
la continuación en el servicio hasta que le corresponda pasar á
11 segunda reserva. .
Dios guarde a V. S. machos años.-Madrid 16 de Agosto
del~.
.&lbrlgadi& 6llMTgaooG6l GMpuoo.
MIGUEL BoOD.RÍ-GíUEZ
Seiiar Coronel del regímíento de LuzOD" nlim. áS.
~ndo :á10 flO!iefrtA!do p.lllr eJ. sargento segundo de ese
cuerpo Ewu-18io .a.....g1l1ll0Sa Gutlél"rez, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de 2 del actual, he tenido porconve-
niente conc~erle la continuación en el servicio, hasta que le
~()rrespondapasar ~ la segunda reserva. .
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Dios guarde- á V. S. muchos aüos.-M.&dl'id 16 de Agosto
de 1888. .
~l brigadierenC;ll¡l.'lirado del despacho,
MIGUEL RODRíGUEZ
Señor "Corolleldel regimiento «eltnranle, nlÍm. á.
"Accediendo á.lo solicitado por eLsargeJl.ID segundo de ese
Cuerpo, SeJ.astián tJamblor UerDandez, en la instancia eur-
sadapor V. S. con informe ne.2 del actual. he tenido .á bien
concederle la continuación en activo .hasta qneohtenga el desti-
no civil que Ie correspónda, el 'Cual solicitará oportunamente
según lo dispuesto en el artículo 8. o del real decreto de 21 de
Octubre de 1886 (C. L.nÚIU. 453). -
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 16 de Agosto
de 1888.
El 'brigadier llltoargll.il.'O 'lllllde1!lps¡eno,
:MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Primer Jefe del batallón t;azadore8 de Reuli1,núm. 16.
Accediendo á 1" selíeítado por el SaT~to segundo de ese
Cuerpo, José MarOO Dernández, en la ínstaaeíacursade por
V_ S., con informe de 30{leJulio último, he tenido á bien con-
cederle la continuación en activo hasta que obtengan el destino
civil que le corresponda, el cual solicitará oportunamente segúa
lo dispuesto en el artículo 8. o del real decreto de z¡ de Octubre
de 1886 (O. L. nÚIU. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 16 de Agm'rto
de 1888.
.El brlgadÍer IElI1callfRdo del 'dell¡pi\oho;
lWlllJRL RODRÍGUEZ
Señor Primer Jefe del batallón Reserva, de Tuy, núm. 72.
Accediendo á lo solicítado por los sargentos segundos de ese
Cuerpo, José 'Wega Rodríguez y Josto Murtínez PradUla,
en las instancias cursadas por V. S., con iníorB:res de 25 de Julio
último, he tenido á bien concederles la continuación en activo,
hasta que obtengan-el destino oívíl que '1..".oorrespnnda, el eusl
solicital'án oportunamente, eegún lo disj)uest'O en el artieul0 8.0
del real decreto de~ de Octubre de 1886(C. L.núm. 4'53).
Dios .guarde á, V. S. mnchos añus.-Madrid 16 de Agosti>
de 1888.
El brigadier en~gado del despaeho,
MIGURL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de Murcia, ne. 37.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo) 'f'ernnndo
Fernández Santaella, las rciraUDstanaias j.I'4HTenida$para eon-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por
el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el '7 de
Diciembre próximo pasado, sin pe:r,juiei. cMIlltenovarlo Ó reseín-
díelo ceda año, oonarreglo:al.&ll.'i. 4.0 dell"eal doorero de Z1 de
Ootabre de 1886(O. L. número 453); debiendo. por lo qne respee-
ta. .a.lpt'emio. y pluses, atenerse á 10«4:1I1e, i.'l1 de:íinitiva, l'eSulll'VR<el
OOllsejo de nooen~il()nesyEng.anehes, que ,es ¡(;i! llamtldoá elasí-
ficar el pe.riodú en ;que19ool'responda ingrooar según sus afio»
,de.r~. .
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El brigadier 'encargado del despasho.
MIGUEL RODRÍGUEZ
~ Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 16 de Agosto~\i;;\ de1888.
,-
....
::;
~~ Señor- primer' Jefe del batallón D'epósito de Guadalajara,
r Ilúm.ll.
Reuniendo el sargenta segundo de ese Cuerpo, Benito Ble-
sa C::ortés, las circunstancias prevenidas para continuar- en
active, he tenido á bien concederle la renovación, p~r el segundo
año del segundo período de reenganche, con arreglo al artícu-
lo 4.° del real decreto de ZTde Octubre de 1888 (C. L. núm. 45:3).
Lo comunico á V: S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su ·instancia.-Dios guarde á V. S mu-
chos años.e-Madrid 16 de Agosto de 1888. .
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel delregimiento de Extremndür!\, núm. 15.
Reuniendo el sargento segunde de ese Cuerpo, D. Enriqne
Gareía RaltalJar, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el
segundo año del segunda período de reenganche, con arreglo al
arto 4.° del real decreto de Z7 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del intere-
sado, como resultado de:su instancia.-Díos guarde á V. S. mu-
chos años.-Madrid 16 de Agosto de.1888.
El brigadier encargado del despacho,
I1HGUEL RODRÍGUEZ
Señor Primer Jefadal batallón Depósito de Lérlda, núm. 28.
Lo digo á V. s. para su conocimiento y fines consiguientes.
-Dios guarde á V. S. muchos.e-Madrid 16 de Agosto, de 1888.
SANCHIZ
Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores .Dir ector general de In..trueción 1Ililitar",
Capitanes generales é Intendentes militares de Castilla 1::11
~ueva, "ndalneÍn y G.·anada.
DIRECCIÓN GENERAL DEL OI.Imo CASTRENSE
Excmo. 8r.:-Siendo varios los cuerpos J' estableeimieates
militares de importancia que se encuentran sin capellanes que
puedan suministrar los auxilios espiritu'ales á los jefes, oflesales
é individuos que los constituyen, y existiendo un excedente do
capellanes ag-regados á extinguir'; los (males pueden ~restarAsto'"
servicios provisionalmente y sin' aumento del presupuesto vi-
gente, en uso de las facultades queme están conferidas por Bre-
ves Pontificios y por las reales órdenes de 4 de Febrero de 1880
y 20 de Julio último (D. o núm.' 162), he dispuesto que los ca
pellanes comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D • .Juan W'iU9ra y López, y termina con D. Cástor Pi-
rez de l{inarrea!, pasen á prestar lo."servicios dA su sagrado
ministerio, en concepto de agregados, á los cuerpos y estable-
cimientos militares que en dicha relación se expresan, á lo!';
cuales se les reclamarán sus habe¡"es eon cargo l;ll capitulo ~.",
artículo 1.0 del citado presupuesto, que es por donde- hoy los
perciben; debiendo ser alta y baja en sus respectivos cargos en
la revista de comisario del próximo mes de Septiembre.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conocí':'
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muehos
años.-Madrid 14 de Agosto de 1888.
Excmo. Sr.
P.A.
El Auditor Secretario,
BALDOMERO A;. DOMiNGUEZ
'w.
Excmo. Señor Director genera~ de A.dministraeión 11Ii11t"....
Excmos. Señores Capitanes generales de Valencia, Castilla
la Nueva, Granada, Castilla la Vieja é Islas (;auarias"
'y Directores generales de Infantería, Guardia Civil é
IUlltrucción 11li1ítar.
Relacio« que se cita
D • .Juan "'¡llora l López, capellán de ascenso, personal y
efectivo de entrada, con destino en el regimiento Infante
ría de España, á las Prisiones militares de San Francisco
de esta corte.
» Roque Gal'cia Romero, capellán de entrada, agregado al
regimiento Infantería de León, á la Brigada de Obreros de
Administración Militail', en esta. eorte.
JI Miguel P'astor López" con destino en el Colegio de GU!31Y-
días jóvenes. de Valdemoro, á la Academia de Sargentos
de Zamora.
JI .Juan Pérez Galleg&, del regimiento Infantería de Varl
Ras, al archivo de esta Dirección.
JI Cástor Pérez. de Villarl'eal, del batallón Di:'lciplinario (le
Melilla, al batallón Cazadores de la GranCanaria.
. .
Madrid 14 de Agosto de 1888.
En vista de la instancia promovida por el sargento primero
de ese Cuerpo, Lawreano Hen~iharSerrano, en súplica de
renovar su compromiso por un. año, según preceptúa' el artícu-
lo U del real decreto de 20 de Julio de 1&l5 (C. L. núm. 284),
he tenido por conveniente concederle 01 reenganche que solicita,
una vez que no ha desmerecido en su conducta, aplicación y d@-
más condiciones prevenidas para continuar en las filas, desde
qUe so le otorgó dicha grada, con arreglo al arto 10 del expresa-
do decreto.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 16 de Agosto
de 1888.
El brigadier encargado. del Despacho,
- MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor primer Jefe del batallón Reserva de .Jaén, núm. ,..-.
Des.tinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILiTAR
Con arreglo á las facultades que me corresponden, he tenido
por conveniente disponer que los oficiales terceros del Cuerpo,
D. lUanuel.tJvarez; 0880rio" o. Fernando Ruiz Llanos
y D. iYieolás Lri. y Tuíión, p¡,omi:;vidos á esto empleo poe
real ortien de 7 del aetaal (D. O. mimo 173). pasen á prestar sus
servicios el primero al distrito de Granada, el segundo al de
Andalucía, y elt'Ulmo á esa Intervención General, sin perjuicio
~e que antes de incorporarse á su destino, permanezcan en prác-
ticas, por espacio, de dos meses, en el establecimiento central de
los servicios en esta corte, con arreglo á lo mandado.
© Ministerio de Defensa
..
P.A.
El Auditor Seeretario,
B'ALDOMERO A. DOMÍNGUU
, . .
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emRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
TÁElTICAS DE lNFANTE'RiA APROBADAS POR REA.. DECRETO
DE 5 DB JULIO DEl. 1881
Instrucción del recluta.: ...•••..•.••••• ·• • • • •.•••. .• '15
Idera de seccíón y cémpanra. . .. . •.. • . • .. .. . .. . • .. .. • 1'25
Idem de batallón .••........• ' .•••••.•••.•••.•.•••••• . 2
Instrucción de brigada Ó regtmtento .••••• :.... •.•••••• 2'50
Memoria general. ..••.••.... •.••.••.•••.• ',' • • • • •• • • • . » 50
rns?,llcciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
cida.••••.•.. ;.; ••• '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »15
Reglamento provisional de Tiro.• •••••••••••'. • • • • • • • • • 2
..... i
Pesetas
»58
»7\5
1
»50
»50
1
1
» 50
l'ro
1'50
2
1
1
1
»50
»ÓO
»25
1
5
»75
»16
4
»20
1
llóO
1
»l~
"1
l.2'¡¡¡O
10
6
10
7'50
4'50
5
ti
7'50
2'50
Memor~a de este Depósito, sobre organización militar de
Espana, tomos I '1l1 IV Y VI , cada uno .....•... ~ . • •• ••
ldem tomos V y VII, cada .uno ..
Idem íd. VII!..: . .. .•. • . ..••.......•......• ..•. .•.•...
Idem íd. IX~ ..••..••.••••.....••••••• ••••..••••• •••••
Idem íd. X .. -.•............. " ....••.• ; .•....•.•• •.••.•
Idem íd. XI YXII. . .• . . . . . . • . . . • . ; ..•.... .•.. .....••.
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de r ecluta, a¡I'obado por r eal
orden de 20 de Febr-ero de 18'79.•.. ~ " •
ldem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
6 inutilidad de los individuos de la. clise de trop a del
ejército que se hallen en el servicio militar, apr obado
por real ord en de 1.0 de Febrero de 1S79 .
ldem de la Orden del Mérito militar aprobado por real .
orden de 30 de Octubre de 18'18 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por r eal 01'- .
den de 10 de Marzo de 1866 · .
Idem de la R eal y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem de la r eserva de In fantería, aprobado por real DI den
de la de Febrero de 1878...•..••.••..•.......••."••••.
Idem de las músicas 'J charangas, Ltl'l'OOUO pOI' real or-
den de '7 de Agoste de 1875 , .
l'tlem. relativo al ~l!Se y ascenso de lQ$ jetiel v oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por réal orden de
l.o de Marzo rle 1867..•..••..•.•......•.••. , ., •.• .•
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 18'19.•.•.... .•••.•
Idem para la redacci ón de las pojas de servicio . .... ••.•
Idem para el regrmen de las bibliotecas.•..•••....• ••••
Idem para el ser vicio de campaña , ' ' ..
Idem provisiona l de remonta . • . . •, ..•...•... ...•••• , ••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc . . . . • . . ; • .. . . . . .. . • . . . . . . .. . . . . . . . ..• . . . . .
Idem para.el ~eempla~~ y reserva del ejército .
Idem de hosfItales militares .......••.......•..••..•••
Idem para e personal del material de ingenieros •.. ..•.
Idem de ind emnizaeiones por servicios especiales ó comí-
siones extraord inarias . . • • • • • . . . . ..• . • .• • •• . •• • • • . . •
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866 ; .
Idem de los tribunales de guer ra '; ..
Idem de enjuiciami ento militar ••.•• .•.. : .•.•.••..•..•
Revista Militar' Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno . •... . •.... •...... ......••......•. ••.. •.••••
Estados de estad ística erlminal militar •••••.•..... ••• ••
Estados para cuentas de Habilitado, lln.o • • • • • • • •• •• • •• •
Instrucción para trabaj os de campo .....•.•..•• .••..• .•
ldem para la preservación del cólera...•...•••. ••..•••
Código penal militar. • . . .. . •.. '••.•••• '.. . •• . . . . . •• . . .
Cartilla de uniformidad del cuerpo de J,{, M. del ejército.
La Higiene militar en Francia y Alemania...•..••.•.•.
Dirección de los ejércitos: exposición de 1Mfunciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y Ir. .
Diccionario de lezislación milit~r,pl'Jl' Muñizy Terrones.
Tratado elementli'i de astronomía, por Eehevarría •.•• • •
Guerras irregulares, por J. r. Chacón (dos tomos) ••••••
Compendio teórico-práctico de topograñ~ P'C!r el teniente
coronel .cemandarite de E. M., D. Federlco Magallanes,
TÁCTICA. DE A.RTILLERÍA
Tomo n.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña••• . • • •• • • • ; •• ••••• ••• • •• • •• •
Tomo UI.-La del eañón de batalla y la elemental á ca-
ballo•••• '.' ..• " •••••• , •..•••••••.•••••• , ••••••••••
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo.•..•••••••••• : •
. ldem de la sección yescuadr6n .
Idem de regimiento; ...••.•••.••••.••..••.••.••..• .•••
. Bases de la instrucción .
2
3
2
2
3
2
a
1'50
3
2
2
3
2
3
2
2'25
4
7'50
2'50
2'50
2'50
2'50
2
3
2'50
1
3
20
25
6
6
2
4
6
Ó
s
12'50
1> »
5 »
10 "
Pesetes
1
M \ 1 t mural de Esp aña y Portugal, escala;500.000 .....
Idem de Italia. : ••••..•••••.••••••• ~ 1
Idem.de-Franoia•.~. •. . . • • . • • • . • •. • • Eseala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea.. • • •• • •• •.
• 1 .
Idem de la íd. asiática, escala, ., •••.••••.••••
. , 1 .850 .000
. . 1
Idem de Egipto, escala, --- ••.•••••.••.••.••.•• •••
. 500.000
. 1
Idem de Burgos, escala, 200.000 , .
. 1
Idem de Españ~ y Portugal, escala, 1.500.000 1881•••••
Idem de íd., íd. , fd., encartonado .
Idem de las provincias Vascongadas y
Navarra...•...•••... •••......•.••
Idem íd., de íd., id. , íd., estampado en
tela..•..•• •••. •••••...•....•••.•••
ldem íd., de Cataluña •.•••..••.•••••.
Idem íd., de Andalucía...••..•.••••.•
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem íd., de Granada.. ; . . . . . . . . . . . . . . Escala, 600.000
ldem íd., de íd. , en tela "
Idem íd., de Extremadura•••..•.•• " •
Idem íd., de Valencia ..
Idem Id., de Burgos .
ldem íd., de Aragón ..
Idem íd., de Castilla la Vieja•.•.••••.
ldem íd. , de Galícía .
1
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200--:-- .
.000
Plano de Bur~os .
Idem de BadaJoz .
Idem de Zaragoza. .. .. .. .. • . . .. .. .. • • 1
Idem de Huesea.•.. ....... .. ..... , . • . Escala, 5.000
ldem de Pamplona.• ..•••.••.•.•...•.
Idem de Málaga ~ ..
Idem de Vitoria .••.••••..•••••..•.••
. 1
Carta itineraria.de la Isla de Luzón, escala, 500.000 ••••
Atlas de la guerra de Africa .
Idem de la Independencia, La entrega \
Idem id., 2! id J
Idem íd., a- íd . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. (1)
Idem íd., 4.a id ..
Idem íd., 5! íd .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Va scongadas, en, íd ••••••••••.••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .••••••.••.. ••.. •.•• '••••••..... ••.•... •
It) Corresponden á los tomes II, 11I, IV, V Y VI dela llistoria de la Guerra
de la Indepe ndencia 'que publica el Excmo. Sr. General D. ,José Gómez de
."ttoob~ loa pedidos ." .irven en este Depósito.
, .
Se sirven los pedid.os 'de provincias,dirigiéndose de oñeío óen oa.rta.pI'
ticu1a.r al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la Guerra,
Sill olito recl'.rgo que loa ga.stGs que OC1l.sione el envío•
© Ministerio de Defensa
t~~ir'
. "'¡" •
